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物 性小 委 員会 議 事 録
1 日 時
2 会 場
3 出 席 者
1964年 7月′ 12日
東京大学理学部会議室
宮原 .三宅哲 ,芳田 ,中山 ,碓井 ,三宅静雄 (物 性研所長
代-理) I車岳 .小野 ,伊 藤 ,飯田 .,
4 報告事項
a 1O0人委員に対す る物性研究所に関す るアンケー トの結果が報告され
たO (詳細はすでに発表されている)
b 体制小委員会の報告 と7月 13- 十5日一名古畳大学 で共同利用研究協
議会についてのシンポジウムを開 くことが報告 された｡
C 物性研人事選考協議会委員の選挙結果が報告 されたO
宮原 ,伊 藤 (実験)-,永富,久保 (理論) ,小谷 (学識)･:.
d 共同利用施設専門委員 の結果が報告 された｡
松原研究室の大学院学生 .徳永氏が選挙 され､韓薦 されたことについて
物性研所長の解釈に問題があることも報告 されたL,
e 各大学を緊急に拡充す る案が学術会鼓総会で色ヰな意見が出て通っ てい
ないことが報告 された0枚の総会を目標に′検討され るはずであるo
f 共同利用研究所に関す る調査の報告があった0 -
g 臨時行政調査会が発足 し科学技術の推進 につ いて意見をまとめ?つあ る
こと､露学技術庁サン下 だけでな く大学および附置研究所の研究 も調整
の対象 にしていることが報告 された.長期委員会ではCNRS 的な もの
を学術会叢のサン下 に考えi-:政策的な もdlは秤学技術庁 と考えている｡
5 討 幕
a 共同研究協義金 ,総合研究機構が長時間討鼓された｡
物性研側委員か らは疑蓑が主 として述べ られたo
b 物性研の将来計画
要望は今の ところ多 くないと考.kているO 差 し当 り客員部門 2を要求す
るつ もE)であるo 之に関連 して個性を重んじた単能研究所の･必要 性が
主張 された｡
6 1968年統 計力学の国際会轟を開催 したいとい う考蒼が凍出され た0
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